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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain (Qs. Al Insyirah : 6,7). 
 Adapun orang yang suka menolong dan bertaqwa dan membenarkan suatu 
kebenaran maka Allah mudahkan jalan baginya (Qs. Al Lail : 5,6,7). 
 Berbuat salah itu manusiawi, mengampuni itu mulia. 
 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih untuk do’a dan kasihnya. 
2. Kakak terspecial 
3. Teman-teman angkatan 2008, Akuntansi 
4. Almamater 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRAKSI 
Salah satu bagian dari literatur akuntansi keperilakuan (behavioral 
accounting) adalah bagian yang membahas hubungan antara partisipasi 
penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Dalam penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh bukti empiris apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran 
berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial dengan (Desentralisasi dan Gaya 
Kemimpinan) sebagai variabel moderating. Penelitian ini merupakan replikasi dari 
penelitian Nor (2007) yang meneliti Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan 
sebagai Variabel Moderating dalam hubungan antara Partisipasi Penyusunan 
Anggaran dan Kinerja Manajerial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya terletak pada pengujiannya. Yaitu dengan menggunakan pengujian 
yang terpisah. Hanya melakukan penelitian pada organisasi sektor pubik (Rumah 
Sakit) saja.  
Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 35 
kuesioner yang dikirim ke Rumah Sakit Umum Dr. Soewondo Pati melalui HRD. 
Dari 35 kuesioner yang dikirimkan, hanya 30 kuesioner yang dikembalikan.Dari 
30 kuesioner yang kembali yang dapat diolah sebanyak 26 kuesioner, sisanya 
kuesioner tidak diisi secara lengkap. 
 
 
Kata Kunci : Partisipasi penyusunan anggaran, desentralisasi, gaya 
kepemimpinan, kinerja manajerial 
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